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１９９５年４月 兼務 合併小委員会 関連事業小委員会副委員長（～１９９６年２
月）
１９９６年４月 東京三菱銀行パナマ支店長
１９９８年４月 東京クレジットサービス顧問 その後取締役経理・総務部長
２００１年４月 文部科学省初等中等教育局主任教科書調査官
２００４年４月 駿河台大学経済学部 教授として就任
２０１４年３月 駿河台大学を定年退職
受賞 平成２３年度 プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー賞
著作・報告書・その他
「リストラに苦悩する世界の銀行 ドイツ」月刊金融財政事情，１９９１年５月
報告書「地域インターンシップ報告会」『地域インターンシップ‘１２』
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報告書「９年目の地域インターンシップ」『駿大・地域フォーラム 第１１号』
２０１２年
「地域インターンシップの１０年」埼玉新聞２０１２年１２月２２日 コラム県内大学
発経世済民
学内テキスト「ライフプランニング」２０１１年，２０１２年，２０１３年
世界運河紀行⑴～⒀『日本・パナマ友好協会会報第３号～１５号』２００７年～２０１３
年
関わった学内のプロジェクト
地域インターンシップ（２００５年第２回～２０１３年第１０回）
飯能活性化プラニングコンテスト（２０１０年第３回～２０１３年第６回）
飯能信用金庫の寄付講座「金融Today」のコーディネータ （ー２００８年第１回～
２０１３年第６回）
FM茶笛「駿大！就職相談室」（２００８年，現代的教育ニーズ取組支援プログ
ラム採択取組「地域とゼミによる総合的キャリア教育」）
講演など
駿河台大学公開講座（「金融商品のからくり」２００６年９月）
豊岡プチ大学（「ドルは世界の基軸通貨であり続けるのか」２００７年１１月）
駿河台大学公開講座（「世界経済の均衡ある発展を求めて～金融の役割～」
２０１１年６月）
所沢中央高校父母会（「大学生の就職活動の実際と高校時代から考慮すべき
こと」２０１１年１１月）
プロフェッサー・オブ・ザ・イヤー受賞記念講演（「駿河台大学での金融経
済教育の試み」２０１２年６月）
平成２５年度東久留米市市民大学（「大学での１０年を振り返って―金融の基
礎―」２０１３年９月）
埼玉中小企業家同友会西部地区会１月例会（「もし半沢直樹が教壇に立った
なら‼～金融や経済を解りやすく学ぶ～」２０１４年１月）
駿河台経済論集 第２３巻第２号（２０１４）
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